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Tinjauan Mata Kuliah 
 
 
ata kuliah yang akan kita pelajari diberi nama Hukum Acara Perdata. 
Hukum Acara Perdata ini merupakan mata kuliah lanjutan dari 
Hukum Perdata. Ruang lingkup mata kuliah Hukum Acara Perdata ini  
meliputi pokok-pokok pembahasan yang akan dikaji secara lebih teperinci 
dalam Modul 1 sampai dengan modul 12 sebagai berikut. 
 
1. Sejarah, Sumber, dan Asas-asas Hukum Acara Perdata 
a. Pengertian Hukum Acara Perdata 
b. Sejarah Hukum Acara Perdata 
c. Sumber Hukum Acara Perdata 
d. Asas-asas Hukum Acara Perdata 
 
2. Kekuasaan Kehakiman 
a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman 
b. Pelaku Kekuasaan Kehakiman 
c. Susunan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum 
d. Susunan Organisasi Pengadilan Negeri 
e. Kekuasaan Mengadili Pengadilan Negeri (Wewenang Mutlak) 
f. Kewenangan Mengadili Wewenang Relatif dan Asas Persidangan 
 
3. Sengketa dan Gugatan 
a. Pengertian Sengketa 
b. Macam-macam Sengketa 
c. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa Hukum 
d. Cara Menyelesaikan Sengketa Hukum 
e. Pengertian Gugatan 
f. Syarat Menggugat 
g. Siapa Dapat Menggugat dan Digugat 
h. Bentuk Gugatan 
i. Syarat-syarat Gugatan 
j. Tempat Gugatan Diajukan 
 
4. Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) 
a. Gugatan Perwakilan Kelompok 
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b. Surat Kuasa dalam Gugatan Class Action 
c. Syarat Mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok 
d. Syarat Bentuk dan Isi Permohonan Gugatan Class Action 
e. Jenis dan Isi Jawaban Tergugat dalam Perkara Gugatan Class Action 
f. Isi Prosedur Pemberitahuan 
g. Surat Pernyataan Keluar dan Pernyataan Masuk serta Gugatan 
Perbaikan 
 
5. Permulaan Sidang 
a. Proses Pemanggilan Para Pihak 
b. Gugatan Gugur dan Proses Acara Verstek 
c. Upaya Hukum Melawan Putusan Verstek (Verzet) 
 
6. Mediasi Pengadilan 
a. Pengertian Mediasi 
b. Model Mediasi 
c. Tahapan Mediasi dan Mediator 
d. Mediasi Pengadilan 
e. Prosedur Mediasi Pengadilan dan Kendala Pelaksanaan Mediasi 
Pengadilan 
 
7. Pemeriksaan Perkara 
a. Pembacaan Gugatan dan Mengubah Gugatan 
b. Pengajuan Jawaban oleh Tergugat 
c. Macam-macam Jawaban Tergugat 
d. Syarat mengenai Cara Mengajukan Jawaban 
e. Kebenaran dalam Perkara Perdata 
f. Replik, Duplik, dan Ikut Sertanya Pihak Ketiga 
 
8. Pembuktian 
a. Pengertian Membuktikan 
b. Pentingnya Pembuktian dan Beban Bukti/Pembuktian 
c. Macam-macam Alat Bukti 
d. Penilaian Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti 
 
9. Putusan Hakim 
a. Pengertian Putusan Hakim 
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b. Kewajiban Hakim dalam Menyusun Putusan 
c. Bentuk dan Isi Putusan Hakim serta Jenis-jenis Putusan Hakim 
d. Sahnya Putusan Hakim 
e. Sifat Amar Putusan Hakim 
f. Bunyi Amar Putusan Hakim 
g. Kekuatan Putusan Hakim 
h. Putusan yang Dapat Dilaksanakan Lebih Dahulu (Uitvoerbaar Bij 
Voorraad) 
 
10. Upaya Hukum 
a. Pengertian dan Jenis-jenis Upaya Hukum 
b. Upaya Hukum Melawan Putusan dan Jenis-jenisnya 
c. Upaya Hukum Melawan Eksekusi dan Penyitaan serta Prorogasi 
 
11. Eksekusi Putusan Hakim 
a. Pengertian Eksekusi Putusan Hakim 
b. Jenis-jenis Eksekusi Hakim 
c. Ruang Lingkup Eksekusi Putusan Hakim dan Prosedur Eksekusi 
Putusan Hakim 
d. Prosedur Eksekusi Putusan Hakim 
 
12. Sita dan Lelang 
a. Jenis-jenis Sita 
b. Proses Penyitaan dan Akibat Hukum Penyitaan 
c. Pengertian Lelang 
d. Lembaga Pelaksanaan Lelang 
e. Proses Lelang 
  
Petunjuk cara mempelajari BPM 
Agar mendapatkan hasil yang baik, Anda harus mempelajari BMP ini 
dengan tahapan berikut. 
1. Pelajari modul secara berurutan atau hierarki. 
2. Pelajari setiap tujuan pada instruksi dari setiap pokok bahasan yang 
terdapat di setiap modulnya. 
3. Pelajari materi yang ada pada setiap modul. 
4. Kerjakan latihan yang terdapat di setiap modulnya. 
5. Jika terdapat bahan materi yang kurang jelas, diskusikan dengan tutor.  
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Modul 12 
Sita dan Lelang 
Modul 11 
Eksekusi Putusan Hakim 
Modul 10 
Upaya Hukum 
Modul 9 
Putusan Hakim 
Modul 8 
Pembuktian 
Modul 7 
Pemeriksaan Perkara 
Modul 6 
Mediasi Pengadilan 
Modul 5 
Permulaan Sidang 
Modul 4 
Gugatan Perwakilan Kelompok  
(Class Action) 
Modul 3 
Sengketa dan Gugatan 
Modul 1 
Sejarah, Sumber, dan Asas-asas Hukum Acara Perdata 
 
Modul 2  
Kekuasaan Kehakiman 
 
